







Тобто власників Volkswagen побудувати такий завод надихнула вже існуюча 
концепція організації виробництва Lean Production, проте були використані новітні 
технології для побудови такого заводу. Причому виробництво даного заводу орієнтується на 
екологічно чисте виробництво, а як відомо, в Німеччині важливу роль відіграє не лише якість 
продукції, але й рівень екологічності виробу. «Прозорий» виробничий процес дозволяє 
зміцнити імідж підприємства і знайти нових покупців.  
Проте здійснюючи інноваційні введення на підприємстві слід враховувати специфіку 
роботи підприємства, на території якої держави воно знаходиться, політичний аспект, 
менталітет людей тощо. Адже свого часу Toyota ввели систему kanban і у них запаси деталей, 
комплектуючих тощо скоротились до 77 дол. на одиницю, тоді як в американських 
машинобудівних заводах такі запаси становили 500 дол. Але, коли американські підприємці 
почали активно копіювати систему kanban, то зазнали краху, адже не врахували багато 
важливих факторів, таких як розміри держави, вартість оренди землі, ціна перевезення тощо 
[4].  
Таким чином, виходить, що інновації з однієї сторони — це дуже прибутковий вид 
діяльності, проте з іншої — це величезний ризик, який може привести до гибелі 
підприємства. Звичайно, в такому випадку на підприємстві повинні бути працівники, які 
розраховують усі можливі ризики і всіляко їх попереджають. Тобто, виводячи на ринок 
певну інновацію, не достатньо лише хорошої ідеї, очевидно, потрібно оцінити можливий 
прибуток від інноваційного введення, а таким чином і ризик якому піддається підприємство, 
застосовуючи ту чи іншу інновацію. Отже, випливає, що нові ідеї це, звичайно, дуже 
важливо для підприємства, проте не менш важливим є їхній аналіз і оцінка і звичайно ж 
реалізація, а логістична діяльність кожного підприємства потребує постійного розвитку і 
вдосконалення, але при цьому глибокого вивчення усіх можливих факторів впливу і 
індивідуалізації кожного нововведення. 
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ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 
Cутність прибутку як економічної категорії полягає в його обліковій функції – 
зіставленні доходів і витрат, а з розподілом і використанням прибутку пов’язаний його 









дотримуватися певних організаційно-економічних основ його управління, що мають бути 
забезпечені стратегічними можливостями підприємства. 
Враховуючи мінливість та динамічність сучасного розвитку суспільства та економіки, 
слід зазначити, що зовнішнє та внутрішнє середовище в якому функціонує підприємство, має 
визначальний вплив при формуванні стратегії розвитку. Цей підхід був детально 
досліджений зарубіжними авторами, що дали можливість сьогодні користуватися такими 
методами аналізу. (табл. 1.) 
Таблиця 1. 
Методи аналізу факторів при формуванні стратегії розвитку підприємства [2] 
Метод Автори Фактор зовнішнього середовища до якого 
прив’язана метод 
1 2 3 
SWOT аналіз професори Гарвардський 
університету - Леранд, Крістенсен, 
Ендрюс, Гатх 
Ідентифікували зовнішнє середовище як 
основний фактор впливу на підприємство 
метод «кривої досвіду»  Брюс Ґендерсоном Ціна 
модель PIMS Tom Peters and Nancy Austin конкурентна ситуація, ринкова ситуація 
Метод «5 х 5» А. Х. Меск Визначається 5 найважливіших факторів 
впливу 
метод PEST-аналізу Rob Collins  Політичні, економічні, соціальні та 
технологічні  
Влада покупців і влада 
постачальників 
Г. Джонсон і К. Скулз Сконцентровані покупці або 
постачальники 
Модель BCG Брюсом Д. Хендерсеном Динаміка розвитку ринку, 
частка ринку 
Модель GE/McKinsey  Джеймс О. Маккинзи Високоефективні трудові ресурси 
Модель SPASE Farangis Siavashan Привабливість та стабільність галузі 
Спираючись на аналіз досліджень (табл. 1.), слід зауважити, що визначальними 
факторами що впливають на прибутковість підприємства виступають покупці, 
постачальники, розвиток галузі, кваліфікації трудових ресурсів, ціна, конкуренція, загально-
ринкова кон’юнктура, всі ці фактори потребують детального аналізу при дослідженні 
прибутковості підприємства. 
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